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Аннотация. При планировании и ведении хозяйственной деятельности 
перед субъектами хозяйствования Республики Беларусь встает необходи-
мость применения международных стандартов учета и отчетности в фор-
мировании финансовых документов с целью возможности представления 
предприятия как участника международных финансовых отношений и 
рынков. 
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Прозрачность и доступность информации о финансовом состоянии орга-
низации напрямую влияет на ее положение на рынке, стоимость ее активов 
и т.д. В связи с этим при определении конкурентного положения фирмы на 
рынке следует его определять путем применения инструментов, понятных 
для потенциальных инвесторов. 
Сегодня на стоимость любой компании либо ее конкурентоспособность 
на рынке оказывает влияние такое понятие, как «деловая репутация». В ос-
новном такой термин применяется в русскоязычных странах. В междуна-
родной практике зачастую используется термин «гудвилл» (Goodwill) [1].  
Деловая репутация или «Гудвилл» существует у любой организации, же-
лает она того или нет. Истоки ее формирования находятся в самой компа-
нии и определяются её отраслевой принадлежностью, организационно–
правовой формой, размерами, возрастом, историей развития, видами и 
масштабами бизнеса. Гудвилл представляет собой разницу между справед-
ливой стоимостью, уплаченной при приобретении компании, и суммой 
приобретенных активов за вычетом приобретенных обязательств. Покупа-
тель должен признать гудвилл в отчетности на дату приобретения [2]. 
Положительная разница (деловая репутация) рассматривается как 
надбавка к цене в ожидании будущих экономических выгод. Отрицатель-
ный гудвилл возникает, когда продажная стоимость компании, меньше сто-
имости ее чистых активов. В этом случае, покупатель должен признать по-
лученный доход в составе прибыли или убытка на дату приобретения [3]. 
Так как конкурентное положение фирмы на рынке является одним из 
важнейших факторов, влияющих на определение стоимости компании при 
ее покупке, рассмотрим его для ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» 
в отношении белорусского рынка хлебопродуктов. 
 Показатели спроса на продукцию предприятия и величины ее фактиче-
ской отгрузки в течение определенного периода времени позволяют опре-
делить способность предприятия полностью удовлетворить спрос потреби-







Рассмотрим критерии оценки конкурентоспособности предприятия по 
реализуемой продукции: 
а) коэффициент рыночной доли (КРД) отражает долю предприятия на 
рынке: 
                                                                  
 
где, ОП – объем продаж продукции предприятием, тыс. руб.; 
ООПР – общий объем продаж продукции на рынке, тыс. руб. (на основании 
государственной статистической отчетности 4. 
 
КРД2015 = 45 809,0 тыс. руб. ÷ 1 810 870,0 тыс. руб. = 0,02529; 
КРД2016 = 55 096,1 тыс. руб. ÷ 2 115 094,7 тыс. руб. = 0,02604; 
КРД2017 = 68 809,0 тыс. руб. ÷ 2 317 496,7 тыс. руб. = 0,02969. 
 
Таким образом, рыночная доля предприятия среди предприятий–
конкурентов по производству хлебопродуктов составила в 2017 году 
2,969% по выручке от реализации продукции. Следует отметить, что к 2015 
году значение данного показателя выросло на 0,44 процентных пункта, что 
свидетельствует о том, что предприятие имеет и использует резервы для 
наращивания объемов производства продукции. А потребители довольны 
качеством продукции. Но динамика уменьшения объемов реализации про-
дукции должна стать объектом тщательного изучения специалистов пред-
приятия, так как в будущем наращивание прибыль только за счет увеличе-
ния среднереализационной цены, не является эффективным способом дея-
тельности, хоть и положительно влияет на конечный финансовый резуль-
тат. 
б) коэффициент изменения объема продаж (КИОП) отражает рост или 
снижение конкурентоспособности фирмы за счет изменения объема про-
даж: 
 
                                                                       
где, ОПКОН – объем продаж на конец отчетного периода, тыс. руб.; 
ОПНАЧ– объем продаж на начало отчетного периода, тыс. руб.5 
КИОП 2015 = 45 809,0 тыс. руб. ÷ 43 096,1 тыс. руб. = 1,063; 
КИОП 2016 = 55 096,1 тыс. руб. ÷ 45 809,0 тыс.  руб. = 1,203; 
КИОП 2017 = 68 809,0 тыс.  руб. ÷ 55 096,1 тыс. руб. = 1,249; 
 
Проведенный анализ коэффициента изменения объемов продаж показал, 
что в анализируемом периоде конкурентоспособность предприятия выросла 
на 18,6 процентных пункта. Значение данного коэффициента составило 
1,249, т.е. было получено на 24,9% больше выручки от реализации продук-
ции. Как было выявлено в процессе анализа производственной деятельно-
сти ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов», выручка от реализации 
увеличивается только за счет роста цен на реализуемую продукцию. По-
этому основной стратегической целью предприятия является создание при-






внешнем рынках за счет проведения реконструкции и технического перево-
оружения отдельных производств предприятия. 
Таким образом, динамика изменений текущего конкурентного положе-
ние ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» на рынке хлебопродуктов 
Республики Беларусь может положительно влиять на оценку общей стои-
мости активов предприятия. Следовательно, потенциальная стоимость ак-
тивов будет оцениваться выше за счет наращивания конкурентных пози-
ций, роста лояльности покупателей к продукции комбината хлебопродук-
тов. Учитывая текущее финансовое положение фирмы, а также барьеры в 
развитии фирмы за счет государственного регулирования отрасли, в кото-
рой представлена фирма, возникают сложности в оценке ее справедливой 
стоимости. Однако, ориентируясь на рост конкурентных позиций, текущую 
модернизацию производственных мощностей, работы по выходу на зару-
бежные рынки, инвестирование в развитие ОАО «Пинский комбинат хле-
бопродуктов» может стать потенциально выгодным проектом. 
С учетом роста конкурентных возможностей ОАО «Пинский комбинат 
хлебопродуктов» на белорусском рынке хлебопродуктов предприятие так-
же имеет перспективы освоения зарубежных рынков хлебопродуктов (в 
частности, рынка комбикормов для сельскохозяйственных животных). А 
применение международных стандартов финансовой отчетности позволит 
стать более привлекательным для иностранных инвесторов и партнеров. 
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Аннотация. В статье сделан акцент на роли финансового рынка в стиму-
лировании инвестиционной активности в стране, дана оценка современно-
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